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Galvin, A., Brauer, P., Moretto, T., Primdahl, F., Olsen, N. & Vennerstrøm, S. 1999
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1999
  
PISCES: An investigation to probe the internal structure and composition of Europa by electromagnetic induction
sounding: Proposal for the Europa Orbiter Mission
Olsen, N. & Connerney, J. 1999 NASA/Goddard Space Flight Center.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1999
  
Polar cap index as a proxy for hemispheric Joule heating
Chun, F. K., Knipp, D. J., McHarg, M. G., Lu, G., Emery, B. A., Vennerstrøm, S. & Troshichev, O. A. 1999 In :
Geophysical Research Letters. 26, 8, p. 1101-1104
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Solar cycle variations of high-latitude day-side magnetic pulsations and their relationship with the solar wind velocity
Vennerstrøm, S. 1999 In : J. Geophys. Res. Letters. 104, p. 10145
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
The atmosphere X-ray observatory (AXO): proposal submitted to the Danish Small Satellite Programme
Neubert, T., Stauning, P., Budtz-Jørgensen, C., Gjerløv, J. W., Westergaard, N. J. S., Primdahl, F., Jørgensen, J. L.,
Forchhammer, S., Larsen, K. & Blanke, M. 1999 Danish Meteorological Institute.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1999
  
The face of the sun
Vennerstrøm, S. 1999
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1999
 
The Spritewatch: A Semi-automatic, remote controlled observation system for transient lumonous events
Allin, T. H., Jorgensen, J. L., Neubert, T. & Laursen, S. 1999 In : I E E E Transactions on Magnetics.
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Computation of magnetic fields within source regions of ionospheric and magnetospheric currents
Engels, U. & Olsen, N. 1998 In : Journal of Atmospheric and Solar-terrestrial Physics. 60, 16, p. 1585-1592
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1998
  
Geomagnetic research based on SAC-C/MMP: Research project description for proposal to the Danish Natural Science
Council
Olsen, N. & Moretto, T. 1998 Danish Space Research Institute.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1998
  
Jordens magnetfelt set fra rummet
Moretto, T. & Olsen, N. 1998 In : Kvant. 2
Publication: Communication › Journal article – Annual report year: 1998
  
MAIDS-1: Magnetic instruments for the diagnostics system: Technology instrument proposal to ESA for the SMART-1
mission
Primdahl, F., Petersen, J. R., Marklund, G., Olsen, N., Brauer, P., Risbo, T. & Ranta, A. 1998 Danish Space Research
Institute.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1998
  
MAIDS: Magnetic investigation in deep space
Primdahl, F., Petersen, J. R., Marklund, G., Olsen, N., Brauer, P., Risbo, T. & Ranta, A. 1998 Danish Space Research
Institute.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1998
  
The electrical conductivity of the mantle beneath Europe derived from C-responses from 3 h to 720 h
Olsen, N. 1998 In : Geophysical Journal International. 133, p. 298-308
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1998
  
The influence of solar wind and energy release manifestations on long-term changes in Earth's climate: Funded proposal
for the Danish Research Council
Vennerstrøm, S. & Zieger, B. 1998 Danish Space Research Institute.
Publication: Research - peer-review › Report – Annual report year: 1998
  
Geomagnetic depth sounding with periods between 3 hrs and 1 year and the electrical conductivity of the deep mantle
Olsen, N. 1997 Proceedings of the Interdisciplinary Inversion Workshop 5. p. 38-49 
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1997
  
Geomagnetic tides and related phenomena
Olsen, N. 1997 Tidal Phenomena. Zuern, W. H. & Wenzel, H. G. (eds.). Springer, Vol. 66, p. 261-274 (Lecture Notes in
Earth Sciences).
Publication: Research - peer-review › Book chapter – Annual report year: 1997
  
GRADSAT: A Danish geomagnetic gradient mission
Jørgensen, J. L., Merayo, J. M. G., Blanke, M., Olsen, N., Risbo, T., Primdahl, F. & Lühr, H. 1997 Proceedings of the
Tether Technology Interchange Meeting at NASA Marshall Space Flight Center. p. 239-252 
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1998
  
Ionospheric F-region currents at middle and low latitudes estimated from MAGSAT data
Olsen, N. 1997 In : Journal of Geophysical Research. 102 (A3), p. 4563-4576
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1997
 
The missing dimension in Magsat and POGO anomaly studies
Purucker, M. E., Sabaka, T. J., Langel, R. A. & Olsen, N. 1997 In : Geophysical Research Letters. 22, p. 2909-2912
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1997
  
Observations of ionosphere heating in the TSS-1 subsatellite presheath
Katz, I., Mandell, M., Melchioni, E., Oberhardt, M., Thompson, D., Neubert, T., Gilchrist, B. & Bonifazi, C. 1995 
Proceedings of the Fourth International Conference on Tethers in Space. Vol. 2, p. 315-330 
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1995
  
The use of electron beam experiments on orbiting tethered platforms for remote sensing of E-paralel in the auroral
acceleration region: The active magnetospheric particle acellerator satellite (AMPAS)
Habash, L. A., Neubert, T., Gilchrist, B. E. & Raitt, W. J. 1995 Proceedings of the Fourth International Conference on
Tethers in Space. Vol. 2, p. 1035-1044 
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1995
  
Current loop coalescence studied by a 3D, EM particle code
Nishikawa, K-I., Sakai, J-I., Koide, S., Buneman, O. & Neubert, T. 1993 Proceedins of the Fourth International Conference
on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion.
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1993
  
Solar wind-magnetosphere interaction as simulated by a 3D, EM particle code
Buneman, O., Neubert, T. & Nishikawa, K-I. 1993 Proceedings of the Fourth International Conferance on Plasma Physics
and Controlled Nuclear Fusion.
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1993
  
Modification of spacecraft charging and the near-plasma environment caused by the interaction of an artificial electron
beam with the earth's upper atmosphere
Neubert, T., Banks, P. M., Gilchrist, B. E., Fraser-Smith, A. C., Wiliamson, P. R., Raitt, W. J., Myers, N. B. & Sasaki, S.
1991 Proceedings of Spacecraft Charging Technology Conference. Vol. 2, 18 p.
Publication: Research - peer-review › Article in proceedings – Annual report year: 1991
  
Plasma density enhancements created by the ionization of the Earth's upper atmosphere by artificial electron beams
Neubert, T. & Banks, P. M. Oct 1990
Publication: Research - peer-review › Paper – Annual report year: 1990
  
Vacuum and electromagnetic environment measured in SL-1 SEPAC
Kawashima, N., Yanagisawa, M., Sasaki, S., Kuriki, K., Obayashi, T., Neubert, T., Williamson, P. R., Banks, P. M. &
Storey, L. R. O. 1985
Publication: Research - peer-review › Paper – Annual report year: 1985
  
Projects:
  
GALILEO Arctic TestBed Development and Operations
Høeg, P., Stenseng, L., von Benzon, H., Christiansen, F., Madsen, F. B. & Hansen, O. B.
01/05/2012 → 30/09/2014
Project
  
Activities:
  
Global Cooling: Is an Ice Age Coming?
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), CBN News, 8 Jan 2014
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
Globale Abkühlung: Steht eine Eiszeit bevor?
Jens Olaf Pepke Pedersen (Participant), EIKE - Europäisches Institut für Klima und Energie, 11 Jan 2014
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
CO2-effekten er overvurderet
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 14 Jan 2014, Plantekongres 2014
Activity: Lecture and oral contribution
  
Cloud Chamber Mystery: En tur på DTU Space hos Jens Olaf Pepke Pedersen i hans Skylab
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), Discovery, 20 Jan 2014 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
Kosmisk Stråling: Universets Gåder
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 22 Jan 2014
Activity: Lecture and oral contribution
  
Antarktis: En ekspedition til Antarktis for 100 år siden gik gruelig galt, fornylig blev den forsøgt gentaget. 
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), TV2 Lorry, 5 Feb 2014
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
De laver skyer under jorden: Forskere fra DTU Space har studeret, hvor stor betydning kosmiske partikler og solens
aktivitet har i dannelsen af skyer
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), DTU Avisen, 7 Jan 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Gasjagten: Skifergas
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), SDU Medietorvet, 11 Feb 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
Kosmiske Stråler
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 18 Feb 2013
Activity: Lecture and oral contribution
  
Russisk meteor skabte højthængede natteskyer
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), Ingeniøren, 22 Feb 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
En stjerne som nabo: Solstorme og lys fra himlen
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 25 Feb 2013
Activity: Lecture and oral contribution
  
4th NICITA Workshop
Jens Olaf Pepke Pedersen (Invited speaker), 12 Mar 2013 → 15 Mar 2013, 4th NICITA Workshop
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Experimental studies of the formation of cluster ions formed by corona discharge in an atmosphere containing SO2, NH3,
and H2O
Jens Olaf Pepke Pedersen (Invited speaker), 15 Mar 2013, 4th NICITA Workshop
Activity: Lecture and oral contribution
  
Kosmisk stråling og El Niño påvirker skyernes højde
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), Ingeniøren, 16 Mar 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
Kosmoklimatologi - rummets betydning for Jorden
National Space Institute, 11 Apr 2013
Activity: Lecture and oral contribution
  
Skeptikere vinder terræn i klimadebat
Henrik Svensmark (Participant), Kristeligt Dagblad, 13 Jun 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Mikrofonholder - Radio24Syv: Interview af DTU professor Henrik Svensmark
Henrik Svensmark (Interview person), Radio24syv, 27 Jun 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Radio Programme
  
»Klimaskeptikeren« møder »klimaalarmisten«: Er befolkningseksplosionen eller klimaet menneskets største udfordring?
Jens Olaf Pepke Pedersen (Participant), Berlingske Tidende, 13 Oct 2013
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Asparges På Mars
Kristoffer Leer (Lecturer), 29 Feb 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Månefup eller fakta
Kristoffer Leer (Lecturer), 8 Mar 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
12th European Vacuum Conference
Jens Olaf Pepke Pedersen (Participant), 5 Jun 2012, 12th European Vacuum Conference
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Mars Curiosity: What can we learn from the new Mars rover and what are the perspectives of space exploration?
Kristoffer Leer (Editor), Radio 24-7, 6 Aug 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in Radio Programme
  
Asia Oceania Geosciences Society 9th Annual General Meeting
Jens Olaf Pepke Pedersen (Speaker), 17 Aug 2012, Asia Oceania Geosciences Society 9th Annual General Meeting
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Asparges på Mars
Kristoffer Leer (Lecturer), 2 Sep 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Gå på opdagelse i solsystemet via mobilen: PlanetCards - Play to discover
Kristoffer Leer (Interview person), Videnskab.dk, 5 Sep 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Web Based Media
  
Asparges På Mars
Kristoffer Leer (Lecturer), 7 Sep 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Evidence of nearby supernovae affecting life on Earth
Henrik Svensmark (Lecturer), 4 Oct 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Månefup eller fakta
Kristoffer Leer (Lecturer), 4 Oct 2012
Activity: Lecture and oral contribution
 
Dårligt Nyt
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), DR1, 18 Oct 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
At leve med en Stjerne
Kristoffer Leer (Lecturer), 25 Oct 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
The role of atmospheric ions in aerosol nucleation
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 2 Nov 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Kosmiske Stråler
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 5 Nov 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
11. november 1572 kl 19.00
Kristoffer Leer (Lecturer), 17 Nov 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Danske forskere studerer skydannelse 1.100 meter under jorden: En engelsk mine har gennem et par år lagt lokaler til et
eksperiment, der skal vise, om ioner kan regulere skydannelsen i atmosfæren.
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), Ingeniøren, 28 Nov 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Underground Synergies with Astro
Jens Olaf Pepke Pedersen (Invited speaker), 17 Dec 2012 → 19 Dec 2012, Underground Synergies with Astro
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
SKY-ZERO @ Boulby: Cosmic rays and climate: What can we learn from the ultra-low radiation environment 
Jens Olaf Pepke Pedersen (Lecturer), 19 Dec 2012
Activity: Lecture and oral contribution
  
Cosmoclimatology
Martin Andreas Bødker Enghoff (Speaker), 1 Jan 2010 → …, Cosmoclimatology
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Røde feer i atmosfæren
Torsten Neubert (Interview person), 31 Aug 2010
Activity: Appearance in mass media › Participation in Radio Programme
  
Foredrag "Rummets betydning for klimaet" onsdag den 8. juli 2009 i Ovastovu i Nóatúni med professor Henrik Svensmark,
DTU Space: Originaltitel: Fyrilesturin 'Rummets betydning for klimaet' verður mikudagin 8. juli 2009, kl. 19.30 í Ovastovu í
Nóatúni, við prof. Henrik Svensmark, DTU Space.
Henrik Svensmark (Lecturer), 3 Jul 2009
Activity: Lecture and oral contribution
  
Svensmark og hans solteorier er troværdige: Peter Laut mangler forståelse for videnskabelig metode, og derfor er hans
forsøg på karaktermord på en lødig forsker forfejlet
Eigil Friis-Christensen (Participant), Information, 31 Oct 2009
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Architecture Design Document (ADD) of the Swarm Level 2 Processor
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2008 → …, Architecture Design Document (ADD) of the Swarm Level 2 Processor
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
On the Comprehensive Inversion Chain of the Swarm Level 2 Processor
Nils Olsen (Invited speaker), ESTEC Noordwijk/NL, 1 Feb 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Kosmoklimatologi
Henrik Svensmark (Speaker), 12 Feb 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
On the development of the xCHAOS Field Model
Nils Olsen (Speaker), 1 Mar 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
Time Changes of the Recent Geomagnetic Field as Observed by Satellites
Nils Olsen (Course lecturer), University of Grenoble/F, 1 Mar 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
On the estimation of C-responses using synthetic Swarm data
Nils Olsen (Course lecturer), ESTEC Noordwijk/NL, 1 Apr 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
The Swarm satellite constellation mission
Nils Olsen (Participant), GFZ Potsdam/D, 1 Apr 2008
Activity: Other research and communication activities › Other
  
Exploring the Earth´s magnetic field
Nils Olsen (Course lecturer), TU Munich, 1 May 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Onthe Comprehensive Inversion Chain of the Swarm Level 2 Processor
Nils Olsen (Speaker), 1 Jun 2008, Onthe Comprehensive Inversion Chain of the Swarm Level 2 Processor
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Onthe Comprehensive Inversion Chain of the Swarm Level 2 Processor
Lars Tøffner-Clausen (Speaker), 1 Jun 2008, Onthe Comprehensive Inversion Chain of the Swarm Level 2 Processor
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
On the Input provided to the Swarm L2 Preparation Study
Nils Olsen (Speaker), 1 Aug 2008, On the Input provided to the Swarm L2 Preparation Study
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Internal and External Field Separation
Nils Olsen (Representative), 1 Sep 2008, Internal and External Field Separation
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The Earth´s Magnetic Field
Nils Olsen (Course lecturer), 1 Sep 2008, The Earth´s Magnetic Field
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Architecture, Development and Implementation Plan of the Swarm SCARF
Nils Olsen (Representative), ESTEC Noordwijk/NL, 1 Oct 2008
Activity: Other research and communication activities › Other
 
Test data preparation and estimation of transfer functions from Swarm constellation data
Nils Olsen (Speaker), 1 Oct 2008, Test data preparation and estimation of transfer functions from Swarm constellation
data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The Geomagnetic Field
Nils Olsen (Course lecturer), Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, 1 Oct 2008 → 31 Oct 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Cosmoclimatology - the influence of Cosmic Rays on Climate
Henrik Svensmark (Course lecturer), Nansensenteret, Bergen, 14 Oct 2008
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
The Geomagnetic Field
Nils Olsen (Invited speaker), 1 Nov 2008 → 1 Dec 2008
Activity: Other research and communication activities › Other
  
Klima og Kosmos
Henrik Svensmark (Speaker), 10 Nov 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
A semi-autonomous optical observatory for sprite observations; COST-P18
Torsten Neubert (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Co-ordinated ground observations in suport of the ASIM and TARANIS missions; COST-P18
Torsten Neubert (Speaker), 1 Jan 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Field-aligned and ionospheric currents during northward IMF: Multi-satellite observations and global modelling: Invited
presentation at the IUGG XXIV General Assembly
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Magnetospheric contributions to the near Earth magnetic field: Invited presentation at the IUGG XXIV General Assembly
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Mars Surface Magnetic Observatory: Presentation at the first GEP consortium meeting
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Morphology and possible Causes of magnetic Disturbances near Mars: Invited presentation at the EGU General Assembly
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Multi-satellite estimation of the large-scale current system and convection pattern in the polar ionosphere – Comparison
with groundbased measurements: Presentation at the Greenland Space Science Symposium
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Multi-satellite estimation of the large-scale current system and convection pattern in the polar ionosphere – Comparison
with groundbased measurements: Presentation at the Greenland Space Science Symposium
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
North by Northwest: The planet's wandering magnetic poles help reveal history of Earth and humans
Nils Olsen (Interview person), 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Rätselhafter Schutzschirm
Nils Olsen (Interview person), 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Solen – at leve med en stjerne
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Solens skyggeside: Frederiksborg Amtsavis
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Spaceweather and climate
Henrik Svensmark (Interview person), EuroNews, 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
Spaceweather and climate
Susanne Vennerstrøm (Interview person), EuroNews, 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
Spaceweather and climate
Jens Olaf Pepke Pedersen (Interview person), EuroNews, 1 Jan 2007 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
The ASIM payload for the International Space Station
Torsten Neubert (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
The ASIM payload for the International Space Station
Torsten Neubert (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
The magnetic effect of atmospheric escape at Mars: Presentation at the EGU General Assembly
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2007 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
The sun, the solar wind and its interaction with the planets
Susanne Vennerstrøm (Course lecturer), KU, 1 Jan 2007 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
2D axisymmetrical particle modelling of the production of thermal runaway electrons by sprite streamers
Torsten Neubert (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
2D axisymmetrical particle modelling of the production of thermal runaway electrons by sprite streamers
Olivier Chanrion (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
 
3. Analysis of lightning associated with a sprite displaced from its parent positive cloud to ground lightning flash
Torsten Neubert (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Coupling of thunderstorms to the stratosphere, mesosphere, and ionosphere
Torsten Neubert (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
“Early”-type VLF perturbations observed in relation to sprites and elves during the eurosprite campaigns
Torsten Neubert (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Sprite and lightning infrasound measurements during the 2005 Eurosprite campaign
Torsten Neubert (Speaker), 16 Apr 2007 → 20 Apr 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analysis of thunderstorm systems and lightning activity associated with sprites observed during the Eurosprite campaigns:
1- Statistical studies
Torsten Neubert (Speaker), 2 Jul 2007 → 13 Jul 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analysis of thunderstorm systems and lightning activity associated with sprites observed during the Eurosprite campaigns:
1- Statistical studies
Olivier Chanrion (Speaker), 2 Jul 2007 → 13 Jul 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
The chemical impact of transient luminous events in the middle atmosphere
Olivier Chanrion (Speaker), 2 Jul 2007 → 13 Jul 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
The chemical impact of transient luminous events in the middle atmosphere
Torsten Neubert (Speaker), 2 Jul 2007 → 13 Jul 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analysis of thunderstorm systems and lightning activity associated with sprites observed during the Eurosprite campaigns:
1- Statistical studies
Torsten Neubert (Speaker), 13 Aug 2007 → 17 Aug 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analysis of thunderstorm systems and lightning activity associated with sprites observed during the Eurosprite campaigns:
2- Case studies
Torsten Neubert (Speaker), 13 Aug 2007 → 17 Aug 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analysis of thunderstorm systems and lightning activity associated with sprites observed during the Eurosprite campaigns:
2- Case studies
Olivier Chanrion (Speaker), 13 Aug 2007 → 17 Aug 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
Field campaigns and space missions for studies of high-altitude discharges
Torsten Neubert (Speaker), 8 Oct 2007 → 12 Oct 2007
Activity: Lecture and oral contribution
  
On the CHAOS Magnetic Field Model and a Space-Domain Approach to Study Secular Variation using Satellite Data
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2006 → …, On the CHAOS Magnetic Field Model and a Space-Domain Approach to Study
Secular Variation using Satellite Data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
On the CHAOS Magnetic Field Model and a Space-Domain Approach to Study Secular Variation using Satellite Data
Lars Tøffner-Clausen (Participant), 1 Jan 2006 → …, On the CHAOS Magnetic Field Model and a Space-Domain
Approach to Study Secular Variation using Satellite Data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Probing Mantle Conductivity From Space and Ground
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2006 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Solen i udbrud
Susanne Vennerstrøm (Invited speaker), 1 Jan 2006 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Study of an Improved Comprehensive Magnetic Field Inversion Analysis for Swarm
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2006 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Particle simulation of sprite streamer
Olivier Chanrion (Speaker), 8 Jan 2006 → 11 Jan 2006
Activity: Lecture and oral contribution
  
Particle simulation of sprite streamer
Torsten Neubert (Speaker), 8 Jan 2006 → 11 Jan 2006
Activity: Lecture and oral contribution
  
Study of an Improved Comprehensive Magnetic Field Inversion Analysis for Swarm
Nils Olsen (Speaker), 1 Mar 2006 → 31 Mar 2006
Activity: Lecture and oral contribution
  
How Damaging are Time Gaps in Vector Data Coverage to Global Field Models?
Nils Olsen (Participant), 1 Aug 2006, How Damaging are Time Gaps in Vector Data Coverage to Global Field Models?
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The 2005 Eurosprite Observation Campaign
Olivier Chanrion (Participant), 28 Aug 2006 → 1 Sep 2006, The 2005 Eurosprite Observation Campaign
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The 2005 Eurosprite Observation Campaign
Torsten Neubert (Participant), 28 Aug 2006 → 1 Sep 2006, The 2005 Eurosprite Observation Campaign
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Stjerne eksplosioner giver højere temperaturer på vores klode
Henrik Svensmark (Participant), Deadline, DR2, 4 Oct 2006
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
Study of an Improved Comprehensive Magnetic Field Inversion Analysis for Swarm
Nils Olsen (Speaker), 1 Nov 2006 → 30 Nov 2006
Activity: Lecture and oral contribution
  
Klimaet styres fra rummet
Henrik Svensmark (Participant), Viden om. DR2, 21 Nov 2006
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
A modular model of the Earth’s magnetic field
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Discharges observed in the high-altitude atmosphere over Europe
Torsten Neubert (Participant), 1 Jan 2005 → …, Discharges observed in the high-altitude atmosphere over Europe
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Erforschung des Erdmagnetfeldes mittels Satelliten - Ørsted
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Experimental investigation of ultrafine aerosol formation
Jens Olaf Pepke Pedersen (Participant), 1 Jan 2005 → …, Experimental investigation of ultrafine aerosol formation
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Observed and simulated field-aligned currents during northward
Susanne Vennerstrøm (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Results from the EuroSprite2003 campaign
Torsten Neubert (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Results from the EuroSprite2003 campaign
Torsten Neubert (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
The European Sprite 2003 campaign
Torsten Neubert (Participant), 1 Jan 2005 → …, The European Sprite 2003 campaign
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Towards a Multi-Satellite Alignment: On The CHAOS Magnetic Field Modelling Effort
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Towards a Multi-Satellite Alignment: On The CHAOS Magnetic Field Modelling Effort
Lars Tøffner-Clausen (Participant), 1 Jan 2005 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Upper atmospheric lightning
Torsten Neubert (Participant), Bulgarian Institute of Meteorology and Hydrology, 1 Jan 2005 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Saturns måne Titan og livets opståen på Jorden
Jens Olaf Pepke Pedersen (Speaker), 1 Feb 2005
Activity: Lecture and oral contribution
  
Storme i rummet
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 22 Mar 2005
Activity: Lecture and oral contribution
 
Turen går til Titan
Jens Olaf Pepke Pedersen (Speaker), 1 May 2005
Activity: Lecture and oral contribution
  
Simulation of streamer propagation using a PIC-MCC code: Application to sprite discharges
Olivier Chanrion (Participant), 9 May 2005 → 13 May 2005, Simulation of streamer propagation using a PIC-MCC code:
Application to sprite discharges
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Soludbrud og storme i rummet
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 18 May 2005
Activity: Lecture and oral contribution
  
Overview of the ASIM mission
Torsten Neubert (Participant), 20 Jun 2005 → 24 Jun 2005
Activity: Lecture and oral contribution
  
Simulation of streamer initiation using a particle in cell code with Monte Carlo collisions: application to sprite ignition
Olivier Chanrion (Participant), 20 Jun 2005 → 24 Jun 2005, Simulation of streamer initiation using a particle in cell code
with Monte Carlo collisions: application to sprite ignition
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The World Sprite-Watch Partnership
Torsten Neubert (Participant), 20 Jun 2005 → 24 Jun 2005
Activity: Lecture and oral contribution
  
Coupling of Atmospheric Layers – EU FP5 RTN Project: Training and Outreach Programme
Olivier Chanrion (Participant), 14 Nov 2005 → 15 Nov 2005, Coupling of Atmospheric Layers – EU FP5 RTN Project:
Training and Outreach Programme
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Comparison of ionospheric dynamo currents and magnetic perturbations modeled by the TIEGCM with CM3e model
results
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Comparison of ionospheric dynamo currents and magnetic perturbations modeled
by the TIEGCM with CM3e model results
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Exploring the external geomagnetic field using space- and groundbased magnetometers
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Exploring the external geomagnetic field using space- and
groundbased magnetometers
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Exploring the external geomagnetic field using space- and groundbased magnetometers
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Exploring the external geomagnetic field using space- and groundbased
magnetometers
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Hvad fortæller Ørsted satellitten om Jordens magnetfelt ?
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Jordens magnetfelt
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …
Activity: Lecture and oral contribution
 
Realistic estimates of the variances of spherical harmonic geomagnetic field models derived from satellite data
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Realistic estimates of the variances of spherical harmonic geomagnetic field
models derived from satellite data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Secular variation and secular acceleration determined from Ørsted satellite data
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Secular variation and secular acceleration determined from Ørsted satellite data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Solar wind interaction with Mars - IMF by assymetries
Susanne Vennerstrøm (Participant), 1 Jan 2003 → …, Solar wind interaction with Mars - IMF by assymetries
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Solar wind interaction with Mars - IMF by assymetries
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Solar wind interaction with Mars - IMF by assymetries
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Draft Task 2 Report
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2003 → …, Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Draft Task 2
Report
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Final Task 2 Report
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2003 → …, Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Final Task 2
Report
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Task 1 Report
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, Swarm End-To-End Mission Performance Study, Presentation of Task 1 Report
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The present state of geomagnetic comprehensive models and their applications
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …, The present state of geomagnetic comprehensive models and their applications
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The swarm constellation: Mission concept and closed-loop system simulations
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2003 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
A magnetic field model derived from Ørsted, CHAMP and Ørsted 2/SAC-C observations
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, A magnetic field model derived from Ørsted, CHAMP and Ørsted 2/SAC-C
observations
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Die Pole verschieben sich: Die Veränderungen sind dramatischer als angenommen. Das Magnetfeld wird schwächer.
Nils Olsen (Interview person), 1 Jan 2002 → …
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
External, static internal and electromagnetically induced contributions in Mars Globas Surveyor magnetic observations
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, External, static internal and electromagnetically induced contributions in Mars
Globas Surveyor magnetic observations
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
External, static internal and electromagnetically induced contributions in Mars Globas Surveyor magnetic observations
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, External, static internal and electromagnetically induced contributions
in Mars Globas Surveyor magnetic observations
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Highlights from AGU's 2nd virtual session
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Highlights from AGU's 2nd virtual session
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Highlights from AGU's 2nd virtual session
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Highlights from AGU's 2nd virtual session
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Investigating ionospheric current systems with Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C magnetic field measurements
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Investigating ionospheric current systems with Ørsted, CHAMP and Ørsted-
2/SAC-C magnetic field measurements
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Investigation of external current systems with low altitude, polar orbiting satellites (solicited)
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 2002 → …, Investigation of external current systems with low altitude, polar orbiting
satellites (solicited)
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Mars NetLander/MAGNET
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Mars NetLander/MAGNET
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Monitoring magnetospheric contributions using data from Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Monitoring magnetospheric contributions using data from Ørsted, CHAMP and
Ørsted-2/SAC-C
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Monitoring magnetospheric contributions using data from Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Monitoring magnetospheric contributions using data from Ørsted,
CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Monitoring magnetospheric sources with Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Monitoring magnetospheric sources with Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Monitoring magnetospheric sources with Ørsted, CHAMP and Ørsted-2/SAC-C
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Monitoring magnetospheric sources with Ørsted, CHAMP and Ørsted-
2/SAC-C
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Multi-satellite observations of field-aligned currents in the day-side cusp and polar cap
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Multi-satellite observations of field-aligned currents in the day-side
cusp and polar cap
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Multi-satellite observations of field-aligned currents in the day-side cusp and polar cap
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Multi-satellite observations of field-aligned currents in the day-side cusp and polar
cap
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
New results from the Ørsted and CHAMP satellites
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, New results from the Ørsted and CHAMP satellites
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
New results from the Ørsted and CHAMP satellites
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, New results from the Ørsted and CHAMP satellites
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Night-side current systems in the polar region during quiet geomagnetic conditions
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Night-side current systems in the polar region during quiet geomagnetic conditions
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Night-side current systems in the polar region during quiet geomagnetic conditions
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, Night-side current systems in the polar region during quiet
geomagnetic conditions
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The magnetic field near Mars and its variation with the solar wind
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The magnetic field near Mars and its variation with the solar wind
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The magnetic field near Mars and its variation with the solar wind
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The magnetic field near Mars and its variation with the solar wind
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The magnetid field near Mars and its variation with the solar wind parameters
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The magnetid field near Mars and its variation with the solar wind
parameters
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The magnetid field near Mars and its variation with the solar wind parameters
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The magnetid field near Mars and its variation with the solar wind parameters
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The utility of simultaneous multi-satellite data and the virtual session concept
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The utility of simultaneous multi-satellite data and the virtual session
concept
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The utility of simultaneous multi-satellite data and the virtual session concept
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2002 → …, The utility of simultaneous multi-satellite data and the virtual session concept
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
NetLander - Mission to Mars
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2001 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Ørsted and Ørsted-2/SAC-C: Mission status and data availability
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 2001 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Ørsted and Ørsted-2/SAC-C: Mission status and data availability
Torsten Neubert (Speaker), 1 Jan 2001 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Kampen om klimaet: TV documentary
Henrik Svensmark (Participant), DR1, 1 Feb 2001
Activity: Appearance in mass media › Participation in TV Programme
  
Solar wind interaction with Mars
Susanne Vennerstrøm (Participant), 1 Feb 2001, Solar wind interaction with Mars
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Exploration of planetary magnetic fields: Radio interview in "Principia"
Fritz Primdahl (Participant), DR P1, 24 Feb 2001
Activity: Appearance in mass media › Participation in Radio Programme
  
A field model derived from Ørsted and CHAMP data
Nils Olsen (Participant), 1 Apr 2001, A field model derived from Ørsted and CHAMP data
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The correlation between GCR's and cloud cover
Henrik Svensmark (Organizer), 18 Apr 2001 → 20 Apr 2001, The correlation between GCR's and cloud cover
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Why Mercury?
Susanne Vennerstrøm (Participant), 30 May 2001 → 31 May 2001, Why Mercury?
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Why Mercury?
Nils Olsen (Participant), 30 May 2001 → 31 May 2001, Why Mercury?
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Cosmic rays and climate
Henrik Svensmark (Speaker), 8 Sep 2001 → 13 Sep 2001
Activity: Lecture and oral contribution
  
Polar cap and cusp currents measured with Ørsted
Susanne Vennerstrøm (Participant), 1 Oct 2001, Polar cap and cusp currents measured with Ørsted
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Status of the data-calibration of the Ørsted-2/SAC-C projects
Nils Olsen (Participant), 1 Oct 2001, Status of the data-calibration of the Ørsted-2/SAC-C projects
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Solen under lup
Susanne Vennerstrøm (Invited speaker), 1 Jan 2000 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Solvinden og dens vekselvirkning med planeterne i solsystemet
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 1 Jan 2000 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
Solvinden og rumstorme
Susanne Vennerstrøm (Participant), 1 Jan 2000 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
The solar wind sources of storms
Susanne Vennerstrøm (Participant), University of Oulu, Finland, 1 Jan 2000 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
 
Neubert, T., P. Stauning, N. Olsen, F. Primdahl, J.L. Jørgensen, G. Hulot, S. Syndergaard and P. Høeg; "The Ørsted
geomagnetic satellite: MIssion status and first results". ST4, oral presentation at general assembly of the European
Geophysical Society, Nice, France, 25-28 April 2000.
Torsten Neubert (Speaker), 25 Apr 2000 → 28 Apr 2000
Activity: Lecture and oral contribution
  
Neubert, T., P. Stauning, N. Olsen, F. Primdahl, J.L. Jørgensen, G. Hulot, S. Syndergaard and P. Høeg; "The Ørsted
geomagnetic satellite: MIssion status and first results". ST4, oral presentation at general assembly of the European
Geophysical Society, Nice, France, 25-28 April 2000.
Nils Olsen (Speaker), 25 Apr 2000 → 28 Apr 2000
Activity: Lecture and oral contribution
  
New ground-based proxies for the IMF By- and Bz-components
Susanne Vennerstrøm (Speaker), 25 Apr 2000 → 28 Apr 2000, New ground-based proxies for the IMF By- and Bz-
components
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Possible effects of cosmic ray ionisation in the atmosphere
Henrik Svensmark (Participant), 30 May 2000 → 3 Jun 2000, Possible effects of cosmic ray ionisation in the atmosphere
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Indirect mechanisms of solar-terrestrial relations
Henrik Svensmark (Participant), 25 Sep 2000 → 30 Sep 2000, Indirect mechanisms of solar-terrestrial relations
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Ørsted satellitten og Jordens magnetfelt
Nils Olsen (Participant), 30 Sep 2000
Activity: Lecture and oral contribution
  
Erste Ergebnisse des Ørsted Satelliten
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 1999 → …, Erste Ergebnisse des Ørsted Satelliten
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Erste Ergebnisse des Ørsted Satelliten
Nils Olsen (Participant), 1 Jan 1999 → …, Erste Ergebnisse des Ørsted Satelliten
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Ørsted internal field science and initial field models
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 1999 → …, Ørsted internal field science and initial field models
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Recent progress in exploring the near-Earth magnetic field with low-altitude satellites: IUGG meeting
Nils Olsen (Speaker), 1 Jan 1999 → …
Activity: Lecture and oral contribution
  
In-flight calibration methods used for the Ørsted mission
Nils Olsen (Participant), 9 Mar 1999, In-flight calibration methods used for the Ørsted mission
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The Sun
Susanne Vennerstrøm (Invited speaker), Public University of Copenhagen, 1 Jan 1998 → …
Activity: Other research and communication activities › External teaching and subject coordination
  
Kvant. Tidsskrift for Fysik og Astronomi
Jens Olaf Pepke Pedersen (Editor), 1 Apr 1998 → …
Activity: Ongoing editorial work › Editor of Research journal
  
Fysik i perspektiv
Henrik Svensmark (Course lecturer), 2 Nov 1998 → 4 Nov 1998, Fysik i perspektiv
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
 
